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M ACTE DE REPARAC1Ó 
Sense-contar las moltas cartas de fe l ic i tac ió y en-
coratjement que se m ' han enviat ab m o t i u de la 
meva Crónica de la senmana passada, de las quals 
acuso rebut y ' n dono p ú b l i c h tes t imoni de agrahi-
ment, la q ü e s t i ó per m í suscitada ha insp i ra t u n no-
b i l í s s i m article: « C a r t a ab i e r t a» , inser t en L a P u h l i 
cida t del d i l luns al m a t í , en el qual D . E m i l i Mora 
enumera a l g ú n s deis mol ts rasgos generosos y de 
verdader a l t ru isme que esmaltan la vida"tota de don 
Llorens A r d i d . 
T a m b é d i l luns , en la s o l e m n e . s e s s i ó de la Jun ta 
« L a Canda i» , el M a r q u é s de Marianao, va parlar ab 
1' elogi que 's mere ix del Comissionat general de 
aquella i n s t i t u c i ó , encomiant no sois els serveys que 
porta prestats, sino son procedir digne y c o r r é e t e al 
oferir á la Junta la seva d i m i s s i ó y ab ella la renun-
cia ais havers que t e n í a devengats. H i ha que ad-
v e r t i r que '1 Sr. M a r q u é s de Marianao no p r e n g u é 
par t en el n o m b r a m e n l del Sr. A r d i d , per trobarse 
ausent de Barcelona al efectuarse aquest p e í Comi-
t é executiu, que ab taut acert, t an d ignament y ab 
tanta noblesa de miras presideix, en s u b s t i t u c i ó del 
Arcalde de Barcelona. 
Contrastan aquests actes de imparc ia l i t a t y de 
Justicia, ab la conducta deis detractors de m o n b o n 
amich. A la meva franca e x c i t a c i ó han respost ab el 
si lenci m é s absolut. Se ' m figura que v u i t d í a s son 
temps bastant pera fo rmular c á r r e c h s y a c u s a c i ó n s . 
Si no ' n t e ñ e n p r o u ab aquests, se ' n poden pendre 
v u i t m é s . No hem de ser tacanyos. Pero v u i t d í a s 
m é s y p rou . 
D e c i d é i x i n s e , doncha, á formular aquests c á r r e c h s ; 
mes cas que no puguin , s e r á p r e c í s que confessin 
que obraren of uscats, enterboli ts per la p a s s i ó de l 
od i . 
L a con fe s s ió d iuhen els c a t ó l i c h s q u ' es u n g ran 
consol, sobre tot , quan v á seguida del a r repent iment 
sincer. H o es fins pels reos q u ' e s t á n en capella. Y 
se ' m figura q u ' en capella 's t roban—ells mate ixos 
s' h i han ficat—els v i l ipendiadors de agenas reputa-
c ións , creadors d ' a t m ó s f e r a s empastifadas que ten-
deixen á envenenar 1' o p i n i ó de una c iu ta t cul ta y 
amant de la jus t ic ia . 
A i x í s , donchs, una de dos: ó jus t i f ican deguda-
ment la seva campanya di famator ia ó confessan la 
seva culpa. No h i ha escapatoria. 
J. EOCA Y ROCA 
C R Ó N I C A 
ELS cartells del Liceo ho v e n í a n á d i r encare que ab d i s t in t l lenguatje: « A v u y diumenje, á la tarde, u n noy de 1' Hos t ia t o r e j a r á V A f r i -
can a.* [No n ' han sor t i t pochs de toreros del b a r r í 
m a r í t i m de la Barceloneta... toreros de h i v e r n y fins 
señor i tos torerasl ¡Que n ' h i ha j i u n m é s que t é d ' 
extrany! 
A b aquesta idea va ig anar al Gran Teatro, com 
qu i va á la Plassa de toros, á veure u n estropici. . . E l 
mate ix empressari 's d e v í a figurar que h i s e r í a , 
quan va disposar la festa per la tarde de 1' ú l t i m 
d í a de la temporada, es á d i r , enterament á cuber t 
del disgust deis abonats, deis propietaris , deis parro-
quians h a b i t u á i s . 
De segur que ara '1 Sr. Bernis s' e s t i r a r á 'ls ca-
bells, p e r q u é si s' h a g u é s arriscat á fer la p roba 
quinze d í a s avants, lo qu ' es mi t j a dotzena de plena 
ó t a l vegada m é a , no 'ls h i qui tava n i n g ú . Afor tuna-
dament per e l l , la i m p r e s i ó del d iumenje no 's refre-
d a r á tan f á c i l m e n t . Y no e s t é m pas t an Uuny de la 
p r imavera . 
A b a i x ó sois queda d i t , consignat y refermat que 
'1 debut de ' n Manue l U t o r (a) Manolo (*) va ser u n 
é x i t popular.. . ó alguna cosa m é s que u n éx i t : una 
g ran sorpresa, u n verdader p rod ig i . 
:Í-
¿ Volen que 'ls d igu i una cosa? Desde que h i sen-
t i t á n ' en Manolo , jo crech en bru ixas . 
U n x ico t sense i n s t r u c c i ó l i t e ra r ia n i musical , des-
denyat de la naturalesa que '1 va fer u n t ipo menut , 
xaparro, l le ig; acaronat solzament per la verola que 
l i va o m p l i r el rostre de clots y l i va fer perdre un 
u l l ; t ractat ab r igo r per la for tuna que flus fa poch 
1' obl igava á guanyarse las garrofas exerc int la pe-
nosa feyna d ' eativador de barcos... u n x i co t de 
aquestas c o n d i c i ó n s f í s icas , de aquests antecedents 
social s, sense possehir u n bo r r a l l de solfa, sense ha-
ver rebut las lliaaons de cap mestre professional, y 
sor t i r t o t d ' una á cantar 1' A f n c ma al Liceo y em-
portarse 'n al p ú b l i c h en massa ¿no es ver i t a t que 
sembla una falornia? Y no obstant es una real i ta t 
pos i t iva . 
Ja ho sé que no es u n artista.. . Ja ho sé que tal 
vegada no a r r i b a r á á serbo may... Conta 34 anys d' 
edat, y e s t á '1 pobret tan endarrer i t , qu ' es m o l t di-
fícil acostumarse á í' idea de que pugu i a r r ibar may 
á guanyar e l temps perdut. . . 
Pero t é lana veu tan franca, tan plena, t an igual , 
t an ben t imbrada , com pocas se ' n senten... Y ade-
(*) Per Manolo'1 roneix tota Ja Barceloneta El motiu de 
Mvsclnire l i V H treure un periodbta, cregut eqnivocadament, 
qu' en Manolo 's guanyava Ja v i j a peicaut mu»elos. 
UN TENOR QUE ARA COMENSA 
MANKL UTOR 
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LA TORNADA DEL ARCALDE 
wmw 
-¿Vol que l i por t i , senj-or? 
-No, noy; ja m ' ho sé portar jo mateix. 
m é s — p e r forsa '1 diumenje a l g ú n ánge l d e v í a prote-
gi r lo , ta l vegada la Srta. Arne i ro , la Selika ,que án-
gel es d ' hermosura y de bondat—en Manolo se ' n 
va sort ir , com n i n g ú p o d í a imaginars 'ho. . . Y a i x ó , 
u n i t ais seus antecedents, es cosa que s o r p r é n y que 
conmou á tothotn que t i n g u i cor y una mica, mique-
ta de senti t ps icológich, ¡No es res, saltar casi de 
i m p r o v í s , desde la bodega de u n barco al escenari 
del Liceo!... Per donar aquestas voladas se necessi-
tan alas y sobre t o t mol ta sort. 
V a naixer en Manue l U t o r á la Barceloneta, de 
pares andalusos y pobres; á penas va rebre instruc-
ció; desde pet i t fou enviat á la feyna, á guanyarse '1 
p á miserable ment. 
N o n anys enrera era P encarregat de pendre gent 
al servey deis vapors sevillans de la C o m p a n y í a de 
' n B u s a ñ a . U n d í a va r e n y i r ab u n seu cunyat que 
no 's portava b é en el t rabad y á qu i b a v í a despedit 
el capi tá ; qual cunyat a t r i b u h í la perdua de la feyna 
á n ' en Manolo. Se t robavan els dos en una de las 
Pudas (casas de menjar y beure de la Riba avuy 
desaparescudas) y '1 cunyadet va insul tar lo y agre-
d i r lo á cops de puny . E n Manolo, que t é sanch, va 
perdre '1 m o n de vista, y s' e n c a m i n á á casa seva á 
buscar u n ' arma pera to rna r l i la resposta. Tan cegó 
anava, q u ' entrabancantse ab u n guarda-rodas va 
caure y ab una x i c h m é s s' estabella. Casi m é s l i 
h a u r í a valgut . P e r q u é al compareixer á la Puda ar-
mat ab una pistola, en Uoch de fer b lanch sobre 1' 
borne que 1' h a v í a agredit, va ferne sobre un pací-
ficb concurrent que no t e n í a res que veure en la 
q ü e s t i ó . 
Ja '1 t e n í m p r é s y encausat; en el p r i m e r j u d i c i 
oral el j u r a t el va absoldre. E l fiscal s' ape l á , se vejó 
l a causa de nou, y '1 s e g ó n ju ra t , menos clement que 
'1 primer, d ic tá veredicte de culpabi l i ta t . L a jus t i c ia 
sol ser dura ab els pobres y l i i m p o s á 14 anys d ' es-
tada á Cartagena. A b sis no m é s va fer la pau, gra-
cias ais indn l t s y á la seva bona conducta, sentl i 
p e r m é s tornar á la Barceloneta, ahont sempre ha si-
gut est imat de tots els vehins, p e r q u é u n acalora-
ment , u n b u l l de sanchs t o t h o m el t é , y m é s els po-
bres que no han rebut i n s t r u c c i ó . 
Dono aquests antecedents p e r q u é quan sent in 4 i r : 
— H a estat á p r e s i d í — c o m se deya d iumenje á la 
tarde pels corredors del Liceo, s á p i g a n p e r q u é va 
estarhi, que no es certament per cap causa deshon-
rosa. 
Y ara d igu in v o s t é s mateixos: ¿cóm ab tantas emo-
c ións , ab una v ida dura com l a seva, exerc in t una 
feyna que tot sov in t s' ha de r emudar ab el tragxiet 
per agafar coratje, ha pogut conservar í n t e g r a m e n t 
el tresor de la veu incomparable? ¿No es ver i ta t que 
sembla mentida? ¿No es cert que per forsa ha de te-
ñ i r l a acorassada y acorassada d ' or? 
¿Y de q u é l i ve el cantar? N i el l mate ix ho sab. 
Tampoch ho saben els russinyols, n i 'ls passarells, 
n i las cardinas. En Manolo cantava, p e r q u é t e n í a 
veu, pera donarse gust á n ' ell mateix . Cantava com 
canta '1 joven t t rabal lador de 1' Host ia , sobre to t els 
dissaptes al vespre, saludant l a festa de 1' e n d e m á 
d e s p r é s de sis d í a s de fatiga dura, ab cada pet de 
M a r i n a «Ai ver en la inmeni-a l l anura fiel m a n y ab 
cada ar ia de L a Tempestad qu ' espatarra. 
¡ L a M a r i n a l L ' U t o r se l a savia tota. E l s seus 
companys van e n c a l a b r i n a r l o . — ¿ P e r q u é no vas á 
cantarla en u n teatro? E l pobre x icot passava mise-
r i a y va decidirse á rompre '1 glas. E l sacrifici, se-
gui t de una t remenda revolcada, t i n g u é efecte en el 
G-ian-via deu fer cosa de u n any y m i t j . M é s ta r t 1' 
ha cantada 1' obra del A r r i e t a — y sempre d ' o ido— 
una vegada á las Delieia* y sis en algunas p o b l a c i ó n s 
vehinas, las dos ú l t i m a s al Masnou, p r o d u h i n t l i 1' 
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LA BAIXA DELS CONSUMS 
L a xarada. 
una 5 pessetas 60 c é n t i m a y 1' al t ra tres pessetas 
rodonas. 
Per ú l t i m en Manolo va t robar u n protector: el 
jove Ricar t Jenssen, flll del r i c h consignatari del 
mate ix apellido, y m ú s i c h y l i t e ra t d ' aflció. Com á 
u n sport que te mol t de g é n e r o s y noble, y sense 
cap m i r a interessada, s' ha dedicat á ensenyarlo, y 
no content ab a i x ó '1 te á casa seva á menjar p e r q u é 
s' ap l iqu i m é s y no 's d is t regui . Nou mesos l i han 
sigut menester per' en ta txonar l i á l a memor ia L ' 
A f r i c a n a y Trova tore. E l passat estiu, pera no perdre 
temps, se '1 ne va por tar á Vallfogona. Empenya t en 
ferio debutar, he senti t d i r que no reparava en sacri-
ficis. ¡Rasgos hermosos de generositat, que ' m com-
plasch en consignar, y que be valen la cridada que 
diumenje va f e r l i '1 p ú b l i c h , qu ' e s t á al i an tum de 
a i x ó , obl igant lo á e ix i r á las taulas á par t ic ipar de 
la ovac ió t r ibu tada al seu deixeble! 
*** 
E n Manolo '1 diumenje estava e m o c i o n a d í s s i m , de 
manera que 'ls que t e ñ e n la costum de sentir lo asse-
guran que no va treure de bon tros tota la ven que 
te. Es m o l t na tura l . Quan el p r imer ensaig d ' or-
questa n i n g ú 's creya que a r r i b é s á encaixarse... y 
no obstant j a ho van veure. Per apendre á nadar es 
p r e c í s tragar algunas glopadas. 
E l contemplar el seu n o m en el cartel l va fe r l i 
ven i r las l l á g r i m a s ais u l l s . L a presencia de 1' Ar -
neiro, qu ' es una real mossa y que figura estar ena-
morada d ' e l l , va enconjir lo. Y figúrinse q u i n em-
b r á s el trobarse engabanyat en el t rajo de Vasco de 
Gama, ficats els peus d in t re de unas botas que l i 
donavan cinch c e n t í m e t r o s m é s d ' estatura de la 
que te na tura lment , y que 1' obl igavan á caminar 
com si t i n g u é s u l l s de po l i ! Se compren que mentres 
se t robava á las taulas no s a p i g u é s que ferse de las 
mans, y que algunas vegadas b a i x é s el cap, com si 
no g o s é s mi ra r . 
Donchs ab t o t y aquest encongiment cantava ab 
una i n t u i c i ó maravellosa, y quan l i e s d e v e n í a donar 
una nota b r i l l an t , que l i s o r t í a del p i t , pura, rodona, 
e s p o n t á n e a , calenta y sostinguda arrebatava a l tea-
t ro en massa. E n el momen t de 1' aria del acte quart 
—la pessa de proba per en Vasco de Gama—el pú-
b l i c h 1' espera va ab bramuls de fera .qu ' espera un 
á p a t l l aminer . L a p r imera vol ta no l i e ix í p r o u be, 
per efecto de la gran emoc ió : r e p e t í la pessa y pro-
vocá u n deMri. 
E n Cossira l i d o n á mol ts bons consells avants de 
la r e p r e s e n t a c i ó y duran t la mateixa: en Mascheroni 
1' a j u d á ab la batuta, fent per e l l lo que 's fa ab un 
n á u f r e c h , quan s' h i posa tota 1' á n i m a per salvarlo, 
y en quant á 1' Arne i ro . . . |Ah! . . . S a b í a m qu' era una 
gran artista; ara s a b é m a d e m é s qu1 es u n cor m o l t 
gran. 
A l g ú reya en 1' acte de la p r e s ó , quan el l e s t á ja-
gu t y el la '1 venta al só de la deliciosa berciuie; mes, 
ho confesso, j o exper imentava una e m o c i ó fonda 
que m ' e n t e r n í a , no m é s que pensant qu ' ella es una 
i lus t re dama de 1' aristocracia portuguesa, y e l l , un 
pobre flll del p o b l é , u n traballador de la Barcelo-
neta... No to t en el teatro han de ser r iva l i ta t s , mise-
rias, desdenys y malas p a s s i ó n s : t a m b é h i han rasgos 
de noblesa de cor que son ar t h u m á , ar t v i u , tant ó 
m é s in tens ,s i se sab sentir, que'1 que bro l la de la ins-
p i r a c i ó creadora. 
P. DEL O. 
L a solució. 
S E N S E M A R E 
S O K E T 
Ais primers anys va perdre sa mareta, 
quan just son tendré cor la coneixía; 
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sentint d ' allí en avant gran melangia 
jamay vejé cap ánsia satisfeta. 
Quan ja fou gran se va sentir poeta 
així engrandint las penas que tenía, 
y un jorn cercant carinyo y alegría 
se casá ab una hermosa fadrineta. 
Y quan creya lograt lo qu' ell ansiava, 
un ser que 1' estimes, ab amargura 
vegé que sa costella no l ' aymava, 
que feya esforsos per fingir ternura!... 
Y ara va demanant de porta en porta 
un xich d' amor, ab 1' án ima m i t j morta. 
P E R E LLAVERIA Y ESTIVJLL 
P A R L A N T A B E N X A N X E S 
—Hola!. . V o s t é sempre prenent el sol... 
—No, señor ; siempre n ó : eso no m á s lo hago al 
h i v e m : al i s t íu procuro b u s c á r m e l a per 1' ombra. 
—Es al ió que d i u el d i txo : Cada cosa á son temps. 
—¡Claro! Si uno no m i r a per u n hom ¿ q u i é n quie-
re V . que lo haga? 
— Y q u é ta l , ¿ cóm van els negocis de la Casa 
Gran? 
— ¡ C ó m o han de anar! Como siempre. Es decir, si 
he de parlarle con franqueza, creo que van u n poco 
pi tchor . 
—¡Sí qu ' e s t é m frescos! ¿No deyan que aquest 
A jun t amen t h a v í a de fer tantas cosas? 
— ¿ P e r o , a ú n hace V . cas d ' esos infundios?... ¿No 
sabe V . que escombra nova escombra b é y que de 
todos los Achuntaments que se han estrenat se ha 
d i t lo mismo? M i r e V. ; hace ya sesse ó d i v u y t anys 
que cobro de la Casa de la Ciudad—y no digo que 
trabajo, porque en r i a l idad nunca he hecho res,—y 
en ese t iempo excuso decirle el n ú m e r o de corpora-
ciones novas que h a b r é v is to . Pues bien: cada vez 
que ha entrado una nova fornada de rechidors he 
oido la misma cantarella: «¡Se han acabat els abus-
sos! ¡ V a m o s á rechenerarlo todo! ¡Fue ra z á n g a n o s ! 
¡ F u e r a malgastos! ¡ F u e r a ra tas!» Nosotros, natural-
mente, como conocemos el p a ñ o y estamos farts de 
o í r semejantes discursos, nos r e í m o s por la parte de 
dentro y nos d i h é m los unos á los otros: «Mochi-
ganga n ú m e r o m i l y tantos. Los nuevos loros ya 
cantan la c a n c i ó n antigua. Veremos c u á n t o d u r a r á 
esa x a r r a m e c a . » 
— ¡ Q u i n a frescura! 
— ¿ L a de los loros? 
— L a de v o s t é s . 
— H i j o , la experencia es la mare de la cenc ía : u n 
munic ipa l , per mun ic ipa l que sea, tiene ojos y ente-
n imen t y memoria , y á fuerza de ver rechidors y 
Achuntaments y de presenciar els bu l l i t s que en 
aquella Casa se arman, acaba uno por burlarse de 
todos y de no tener fe en res. O sino, f í jese V . en 1' 
actual m u n i c i p i . ¿ C u á n t o t iempo hace que e s t á fun-
cionando? 
—¡Qué se jo! 
— U n any. ¿Y q u é han hecho los concejals duran-
te ese temps? Enrahonar por los codos, celebrar seis 
ó siete t iber is de cal A m p i e á expensas de la Pubi-
11a, y pare V . de contar. De las m i l cosas que van 
prometer al tomar p o s e s i ó n del cargo ya n i menos 
se acuerdan. 
—¿Y v o s t é , que se ' n recorda? 
—¡Ya lo creo! Como que es exactamente lo mi smo 
que al entrar prometen todos. D i j e ron que vichi la-
rian la calidad y el peso de las sustancias a l iment i -
cias, especialmente las destinadas al pueblo. ¿ H a n 
hecho res de eso? 
—TVIe sembla que no. 
ELS QUE SE 'N V A N 
ANTONI MANSO 
celebrat actor cátala, mort darrerament á Barcelona. 
—Aseguraron que m o r a l i z a r í a n 1' a d m i n i s t r a c i ó 
mun ic ipa l , supr imiendo e m p l e á i s i n ú t i l e s . ¿ H a n cum-
pl ido su palabra? 
— A l cont rar i : s e n t ó d i r que h i ha m é s e m p l e á i s 
ara que may. 
— Y no se equivocan los que t a l d ice í i . Se compro-
met ie ron á m i l l o r a r las c o n d i c i ó n s h i c h i é n i c a s d e i a 
ciudad, , procurando que todo estuviese l i m p i o , 
aseado, curioso como corresponde á una capital de 
l a impor tanc ia de Barcelona. ¿ H a visto V . hacer 
algo en este sentit? 
—Pero ¿quí ' n te la culpa de to t a ixó? ¿E l s repu-
blicans ó 'ls regionalistas? 
—Eso s í que no se lo puch puntual izar . L o ú n i c o 
que l i d i r é es que esos ú l t i m o s , los rechionalistas, 
ent raron en la Casa con m á s agallas que u n M i u r a , 
y á pesar de ser ellos los que lo mangonechan todo, 
aquello es u n camp perdut , ta l vez m á s perdu t q u é 
may, s in que en esos doce meses que l levan de 
mando hayan sabido hacer o t ra cosa que colocar á 
los amigos y organizar aquellas dichosas fiestas de 
la M e r c é , de las cuales la caja mun ic ipa l aun ne va 
u n poco cheperuda. 
— ¿ E n q u é s' entretenen ara 'ls rechidors? 
— A h o r a en res: entre que 1' amo e s t á en M a d r i d 
y que hay una p i l a que quieren ser diputados, puede 
decirse que la v ida del Achun tamen t se hal la en 
suspenso. 
—No s é si es á c o n s e q ü e n c i a d ' a i x ó ó q u é , pero 
per la c iuta t corran rumors no gayre agradables. 
— ¿ S o b r e q u é cosa? 
— D i u h e n qu ' en el r a m de mataderos... 
—¡Ab! Todo, todo lo que v o s t é v u l g u i . 
— Y que la r e c a u d a c i ó de consums... 
—¡Da horror! Y a lo s é . 
— Y que 1' o r g a n i s a c i ó de las brigadas... • 
—Es u n verdadero choch de bi t l las . 
— Y qu ' en to t a i x ó de la compra de caudals d ' 
ayguas, la m u n i c i p a l i s a c i ó del gas y la c o n v e r s i ó de 
la deuda h i ha m o l t y m o l t y m o l t que dir . . . 
—Raro s e r í a que no fuese cierto. 
— D o ñ c h s ¿ q u é h e m de fer els barcelonins per ' 
sor t i r d ' aquests embrollos? 
— ¡Ab! Mis pobres co í íé f thements no l legan tan le-
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DAVANT DEL LICEO 
—¡Senyor y senyora!... ¡Por el baile.' 
jos. ¿Qué quiere V . que sepa u n t r i s t mun ic ipa l con 
once rals diarios? 
— ¿ S a b lo que p e n s ó ? Que a i x ó no s' a c a b a r á fins 
el d í a que... 
—¿Qué? Y a puede soltarla, por grossa que sea. 
—Fins el d í a que '1-fem arcalde á v o s t é . 
— ¿ Q u e se ' n burla?... A r r e g l a r í a yo las cosas ó no 
las a r r e g l a r í a ; pero que no lo h a r í a p i t chor que los 
que ahora mandan.. . ¡ya puede V . pucha rh i de 
peus! 
A . MARCH 
E S T I C H M A L A L T 
A L S DOCTORS QUE 'M VISITAN 
Estich molt malalt; 
me palpita '1 cor 
y á mes d' aixó encare 
t inch mals els pu lmóns . 
L a Parca y la Ciencia 
me velen las dos: 
la presa 's disputan 
com dos jugadora. 
Si guanya la Parca 
adeu siau tot: 
Pastora adorada, 
floretas del bosch, 
costums de ma térra , 
tendres cants d' amor. 
Si guanya la Ciencia 
m i l gracias, doctors. 
ARTUR GANDOL 
¿ C A S U S B E L L I ? 
E n ver i ta t els d i c h que si a i x ó de la zona neutra l 
no 'ns por ta la guerra c i v i l ab els seus c o n s e g ü e n t s 
hor rors , j a s e r á miracle . 
A horas d ' ara t e n í m sol iviantada contra nosaltres 
la m i t a t d ' Espanya, y 1' a l t ra m i t a t crech que t a m b é . 
L a p r imera p o b l a c i ó que ha donat el c r i t d ' alar-
ma ha sigut Va l l ado l i t , la hermosa ciutat del Pisuer-
ga y '1 blat car. 
— ¡ C ó m s' e n t é n ! — h a n d i t els antichs s ú b d i t s de 
' n Gamazo — ¿ D e s d e q u á n Barcelona ha de t e ñ i r 
p r iv i l eg i s que las d e m é s capitals no posseheixen? O 
tots monjas ó tots canonges. De co-icedir la zona 
neu t ra l als barcelonins, que 's concedeixi á t o t h o m . 
—Pero, homes,—els ha respost el g o b e r n : — ¿ n o 
comprenen v o s t é s que las zonas neutrals só l s poden 
establirse en ports de mar? 
— ¡ P r e m n t r l — h a cr idat inmedia tament Bi lbao .— 
Jo soch po r t de mar: per lo tant , v u l l la meva zona. 
— ¡ J o t a m b é ! — h a d i t Cád i z . 
— ¡ L o mate ix demano jo!—ha exclamat la Co-
runya . 
Resultat: que de C a d a q u é s á Pasajes, donant la 
vo l t a á to t el l i t o r a l espanyol, no h i ha avuy p o b l é 
n i poble t de la costa que, agafantse ab a l ió de «la 
igual ta t davant de la Uey,» no ex ige ix i en una ó al-
t ra fo rma la se va mica de zona neut ra l . 
Per fo r tuna els nostres embaixadors á M a d r i t no 
's desaniman, y á pesar d ' aquesta corrent d ' hosti-
l i t a t , las n e g o c i a c i ó n s m a r x a n endavant y , s e g ó n s 
noticias, per mol t bou c'amí. 
A q u í la gent no par la d ' a l t ra cosa. 
¿Qj¿é v o l d i r la guerra d ' Afr ica , el b loqueig de 
Venezuela, la q t t es t ió electoral y la baixa de la re-
c a u d a c i ó de c o n s ú m s ? 
Zona neutra l y res m é s que zona neutra l : to t lo 
d e m é s son petitesas y insignificancias, indignas d ' 
ocupar un moment la nostra a t e n c i ó . 
Si '1 gobern ens concedeix la zona neutral,—els 
intel igents a i x í s ho asseguran—Barcelona va á ex-
AL TÍVOLI 
/////// i 
L ' A ? n del Parch, atentament invi ta t pels seus com-
panys, assisteix á una funció especial, donada en honor 
sen pels elefants de madama de Valsois. 
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perimentar una t r a n s f o r m a c i ó tan estupenda, que... 
vaja, que n i 'ls vehins antichs s a b r é m t robar á casa. 
E l comers a d q u i r i r á u n impu l s fins ara desco-
negut. 
Las classes obreras t i n d r á n feyna Uarga, segura y 
ben pagada. 
H i h a u r á t raba l l pera to thom, pa pera t o t h o m y 
fins café y copa pera tots els que ' n v u l g u i n . 
— D e s p r é s de l a p é r d u a de las colonias—diuhen 
els f a b r i c a n t s — ¿ q u é menos pot fer el poder central 
per nosaltres que otorgarnos aquesta co rnpensac ió? 
— E n efecte—af innwi els e c o n o m i s t a s : — m í r i s 1' 
assumpto com se vu lgu i , 1' ú n i c a manera de resol-
dre 1' actual c r í s s i s obrera es establir á Barcelona la 
zona neutra l . 
— Y a ixó es tan evident ,—anyadeixen els que p i -
can m é s fondo—que si no per 
conveniencia nostra, per egoisme 
sen, el gobern ens 1' b a u r í a de con-
cedir inmedia tament y á ul ls 
clucbs.— 
Per 1' i s t i l d ' aquells polvos ma-
raveliosos que á m é s de curar deu 
ó dotze m a l a l t í a s serveixen t a m b é 
per enganxar la porcelana y per 
netejar el l l au tó , la zona neutra l 
es presentada pels seus defensors 
com una nova panacea, c a p á s per 
sí sola de fer la d i txa de to t 
aquest p l á . 
—¡Volém la zona neutral!—es-
cr iu la prempsa, ab unan imi ta t 
encantadora. 
—¡La zona neu t ra l ó la mort!— 
repeteixen á coro tots els barcelo-
nins. 
Y a i x ó que l a m a j o r í a d ' ells 
deuben trobarse, respecte á aquest 
assumpto, en el ma te ix cas d ' u n 
bon senyor que ab i r me deya ab 
la major ingenuitat : 
— L a zona neutral . . . l a zona 
neutral. . . ¿ C r e u r í a qu ' encare no 
sé q u é v o l dir? 
MATÍAS BOKAFÉ 
REFLEXIONAN T 
Lí JÜITA y m L O E LH M Í O 
De la Junta que vá celebrarse d i -
Uuns ne sortí més viva, m é s forta, 
més briosa ue may La Caridad que 
'ls que voldrían monopolisarla, do-
navan per fracassada. H i assistiren 
18 individuos, el mateix número qu ' 
en quatre sessións de las set que 
porta celebradas fins avuy, y aixó 
qu ' en 1' actualitat hi ha 13 dimissións pendents. E l Co-
mité executiu, fora del Sr. Vidal-Eibas, está complert. 
Pero la forsa de L a Caridad no depén sois del n ú m e r o 
deis que 's mantenen ferms, á pesar deis grans traballs 
que s' han realisat per' allegar dimissións: la seva forsa 
principal radica en la rahó que 1' ampara, en els nobles 
prop sits que 1' animan, y en la mateixa guerra injusta, 
solapada, de mala l ley que se l i ha fet. 
Quan el marqués de Marianao, després de defensar la 
necessitat de no d imi t i r per no estar justiflcat 1 abando-
no de la noble missió confiada á la Caridad, fe.va del se-
nyor A r d i d els elogis merescuts, donava mostras de una 
conmovedora noblesa de cor y de un admirable esperit 
de justicia. No hi ha més que considerar que '1 Sr. A r 
did ha sigut tatxat villanament de ll ibertari de anar-
quista y casi de facinerós y que1! noble Marqués es avuy 
un deis primers, sino '1 primer contribuyent de Barce-
lona. 
— iZona neutral!... Suposo que 
deurá ser una cosa com ara la Gran 
Feña ó '1 Trianón. 
L a idea de no abandonar á L a Caridad pera curarli las 
feridas que alevosament se l i han inferit , tanca tot un 
programa q u ' e s t é m segurs seguirá sense vacilacións la 
Junta de la beneméri ta inst i tució. 
En una notable ponencia del Sr. Pérez , se justifica ab 
arguments de gran forsa la impossibilitat de prestar as-
sentiment al propósit del Sr. Vidal-Ribas, emp nyat en 
que tota la Junta dimit ís . L ' objectiu exclussivament 
benéfich de La aridad queda perfectament establert en 
aquest traball escrit ab notable galanura. 
E l Sr. Roca y Roca doná lectura á un Mensatj". enume 
ram un per un els importants traballs fets peí Comité 
executiu, 1' entussiasme y 1 calor ab que 'ls por tá á cap, 
els magníflchs resultáis que obt ingué, y el projecte prác-
t ich d' extinció de la mendicitat que haur ía posat en 
planta en la primera quinzena del próxim mes-de febrer, 
si no hagués sobrevingut la funesta escisió, provocada 
misteriosament, sense motiu que pugui justificarla. 
A b o r d á 1 assumpto ab valent ía , 
sortint al encontré deis arguments 
que poden alegarse, puig en realitat 
no se 'n aduheix cap pels que fan á 
1M < aridad una guerra sorda, de ma-
lavolensas y desconíiansas. Exci tá 
ais que havían presentat la dimissió 
á tornar á son Uoch de honor, ofe-
rintlos totas las garant ías que 's eon-
sideressin necessarias pera qu ' en lo 
successiu no pogués haverhi jamay 
més ni la sombra de un rezel. Doná 
compte de que La Caridad, haventse 
constituhit sense possehir recursos, 
ni haver cobrat res del Ajuntament, 
té en caixa avuy més de 24 m i l pes-
setas: no haventse ga-^tat n i un cén-
t im en els grans traballs de prepa-
ració y execnció que porta realisats. 
Las explicacións del Comité exe-
cut iu sigueren acullidas per la Jun-
ta general ab frases de gran satis-
facció, per boca deis vocals Sr. P ó -
quer y Trias, ab lo qual s' afermá 
una vegada mes 1' homogeneitat de 
una Junta benéfica, composta de 
personas de distintas procedencias, 
pero unidas en el sol y únich pen-
sament de practicar ol bé. 
Sois algúns periódichs han reflec-
tat imparcialment lo ocorregut en 
aquest acte Com si h i hagués inte-
rés en que '1 públ ieh de Barcelona no 
s' enteri de lo que passa, son contats 
els que han reprodubit ó donat un 
bon estracte de aquells importante 
ducurnents. Altres, alegant falta d ' 
espay, han omit i t la seva reproduc-
ció. Altres, en fí, n i aquesta excusa 
han retret. En Uoch de una cam-
panya lleal, oposant arguments á 
arguments, fets á fets, se procura fer 
la campanya de 1' asfixia. 
Pero no prevaldrá aquesta treta 
deis enemichs de L a (.'aridad, si es 
cert, com se 'ns assegura, que quan 
s i í u i ocasió s fará una tirada popu-
lar de aquells documents, que será 
escampada ah gran prof asió per tot Barcelona. Pesi á 
qui pesi, al ú l t im se fará la l l u m , y 1' opinió otorgará la 
victoria á qui la mereixi, que no será pás ais que apelan 
á uns medis tan poch conformes ab la llealtat y ab la 
justicia. 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L 
Divendres passat t ingué Uoch 1' estreno del drama d ' 
Ibsen, Hrdda Gabler, traduhit al castellá. De 1 obra no 
cal pa r íame; prou coneguda qu' es del nostre públ ieh per 
haver saborejat las acabadas interpretacións qu ' en feren 
artistas de la talla de la Duse y la Vi ta l iani . 
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U N A C E B A N O V A 
HOSPI 
TAL 
El del Eegionalisme. E l de la més Ilegitima gloria 
^ • • • • ^ • • • • i i i i i f 
E l de don Albert . E l de la Casa Gran. 
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E X - L I B R I S 
El del hereu Pantorrillas. E l del poblé traballador. 
HS 
El deis fabricants. E l del nou arcalde. 
BRU 
NET 
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L a versió que n ' han fet els senyors Costa y J o r d á es 
molt passadora. Podr ía ser que la t raducc ió francesa, en-
care que sois els hagués servil per la comparació , haj i 
perjudicat el llenguatje, que no deixa per aixó d ' ésser 
cuidat y sobri, demostrant la voluntariosa tasca deis tra-
ductora ais que haur íam d' aplaudir sense récels encare 
que no fos mes que per aixó que dihem de la bona vo 
luntat. 
Ar t í s t i cament la representació no deixá del t ó t gatis-
fets ais intelectuals; y no es que 'ls actors, y especialment 
la direcció, no h i possessin tot el seu saber; lo qu ' es que 
quan els artistas d' aquí fan tot lo que poden, encare no 
fan prou pera cumplir ab las exigencias de las obras mo-
dernas de psicologías internas tan exóticas y emboyradas 
cora son alguns deis dramas del gran raestre noruech 
que no necessitan arr.mchs de galán ni somiqueigs de 
dama, sino molts matisos de sentiment. A b tot, en las 
suocessivas representócións s' esmenaren alguns defectes 
de tal modo que fa creure que si la experta direcció del 
Principal s' empenya en sortirne ayrosa, y sobre tot sí, 
com es el seu projecte, sovinteja els estudis d ' obras mo-
dernas, no t r igarém gayre á veure dignajnent interpre-
tats ais grans mestres del art modern. 
* * 
La senmana próxima s ' e s t r e n a r á ' 1 drama Resurrec-
ción. • -
L I C E O 
¡Valentía com la de 'n Manen!... E l coneixíam com á 
violinista de cap de brot y com á compositor de pessas 
sinfónicas: faltava que se ns presentes com á autor d' 
óperas y director d' orquesta, y en aquests dos conceptes 
ha fet un punt d ' home essent encare casi un noy. 
Qiovanna d i Ndpoli té un l l ibre poch adequat pera con-
vencer: tot en ell apareix soptat, massa su imr i , y las es-
cenas fináis se prestan ben poch á ser posadas en música . 
A b tot en Manén s' h i l lul ieix, pagant t r ibut , aixó sí, á 
las tendencias novíssimas de la escola italiana que no son 
las mes recomenables. Pero ell, á lo menos troba melo-
días y sab desarrollarlas, y en materia de harmonisac ió , 
entre molts efectes inesperats, presenta fragments v i -
brants, de molta empenta y dotats de una extraordinaria 
brillantes. En ells se reflecta son temperament, que fa 
dir al mes descontentadís :—Qui aixís comensa, per forsa 
a r r iba rá l luny. 
No pot negarse que Giovarma de Ndpoli es una gran 
revelació. L o únich que encare l i falta á n ' en Manén—y 
ho disculpa la seva joventut admirablement fogosa—es 
aquell domini, aquell fré que s' adquireixen per medi del 
estudi. Pero aixís com hi ha que desconfiar del qui sent 
jove sab massa, hi ha que teñ i r gran confiansa en qu í , s' 
abandona sense reprimirse á la batzegada del geni. 
Com á director demost rá serenitat, aplom y que sab 
molt bé hont té la m á dreta. 
En la execució sobresort í la senyora Eerrari , encarre-
gada del paper de protagonista. 
L ' obra 's posá desfavorablement, á ú l t ims de tempo-
rada, com si s desconfiés del éxit que mereix. A b haver-
la tractada no mes que ab la meytat de las considera 
cións que 's dispensaren á Cristóforo Colombo, que ab tot 
y aixó fracassá, 1' efecte de Qiovanna di Ndpoli hau r í a 
mil lorat en ters y qwint. 
Aix í s y tot, es absolutament superior á moltas de las 
óperas que 'ls editors italians preñen peí seu compte, 
imposant.as á las empresas. 
**« 
. De la representació de L'Africana ne pa r l ém en la sec-
ció de Crónica. 
R O M E A 
Si una comedia h i pot haver aburrida y de mal gust, 
es la estrenada darrerament ab e! t í tu l de Xampany de 
Reus. Reminiscencias de Chafeau Mnrgaux, quatre xistes 
que semblan del autor de Toreros d' hivern y ja está d i t 
tot. 
Si aquesta obra es, com sembla, un anunci, y el sol fet 
de posarla ais cartells pot ja reportar beneflcis á la em-
presa, está perfectament en el seu dret d 'anunciarla y 
posarla en escena, sobre tot avenintshi t a m b é 'ls actors 
que, naturalment, en el transmrs de la representació no 
fan sino beure xampany... de Keus. 
l íosa l t res que 'ns prec iém de teñ i r bon paladar y que 
QÜESTIÓ PENDENT 
' / / M / M m i 
BARCELONA:—¿Cóm queda aixó del honor municipal? 
—No l i sabría dir : encare no 1' hem tret de la bugada. 
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CONSELL D' AMICH 
—¡Pero si no mes vaig ñns á la Barcelonetal 
—No importa, fassi testament; recordi que á dintre 
del port ara 's perden molts barcos. 
UN CARÁCTER 
—¿Tranvía?. . . ¡May mésl Avans que deixar de fumar, 
primer aniré á peu tota la vida. 
quan aném á fe 'ls xeflis á Badalona '1 gastem de la Viu-
da, podém assegurar a 1' empresa y al autor que '1 seu 
Xampany no arriba á gaseosa. 
JSTOVEDATS 
L a Ciclón t é totas las trassas de ser un arreglo de un 
vaudeville francés. L ' assumpto peca de gastat. y ab tot 
el públich hi r iu , perqué certs clixés, no per vistos y re-
vistos purden la v i r tu t que teñen d" excitar 1 hilaritat 
en els que van al teatro ben previnguts al efecte. 
En 1' interpretació es de aplaudir la bona intenció deis 
que h i preñen part, 
Diumenie al mat í doná 1' Orfeó catald un de sos cele-
brats concerts, cantant entre altras pessas de son escu-
l l i t repertori, sis de novas. Entre aquestas s' h i conta la 
celebrada de 'n Clavé: Fel j u n y lafals a lpuny que sigué 
molt ben interpretada; una preciosa composició: Prima-
veral, de 'n Borrás de Palau; la cansó popular L o f i l l del 
Rey, armonisüda per en Pujol y Lo noy de la Mare, de 'n 
Nicolau, desarrollada ab la trassa y la serietat de que 
tantas mostras ha do-^at en sos anteriors traballs coráis. 
En Nicolau es una figura dintre del renaixement de 1' art 
musical de la térra. 
Aquestas pessas, aixfs com las novas de carácter reli-
giós: Adeate fide es y Tu es Petrus, que també foren can-
tadas per primera volta, al igual que las demés que 
consti tuhían el programa, sigueren rebudas ab els aplau-
sos de costúm, per cert ben merescuts, atesa la perfecció 
suma qu' en tots conceptes ha alcansat la massa coral d i -
rigida y educada per 1' incansable Mil le t . 
C A T A L U N Y A 
U n ' altra de ben ensopegada: Los charros, lletra de 'n 
Casero y en Larrubiers y música de 'n Bru l l . 
Com moltas de las obras més aplaudidas de aquests 
úl t ims temps, té per assumpto una rivalitat amorosa; 
pero está conduhida ab verdader coneixement de la esce-
na^ y 's distingeix per son vigor y per son color local. 
Se tracta de un' obra que durant mol t temps fará bon 
costat á E l puñao de rasas, ab la qual pot competir dig-
nament, més per la lletra que per la música, encare que 
algunas pessas sobressurten per estar ben armonisadas 
ab la situació del l l ibre . 
Posada ab propietat y luxo, en 1' execució 's distin-
giren la Q-urina y 1' Alba , entre ellas, y en Mar t ínez , en 
Caba y en G i l entre 'ls que portan calsas. 
N . N . N . 
Tot Barcelona eomensa á c o n é i x e r ais p e r d i g ó t e . 
E l regionalisme que, com totas las ideas honradas 
es digne de respecte fins pels que no t i n g u i n fé en 
la seva eficacia, els perdigots el fan servir per ofus-
car á una par t de las classes neutras, posantlas pas-
s ivament al servey de las sevas malas p a s s i ó n s . 
Quan se creuhen t e ñ i r l a s sugestionadas, destapan 
las clavegueras m é s inmundas, remenan cora uns 
d e s e s p e r á i s el l l o t p u d é n t , y no ' n v u l g u i n m é s de 
pestilencia. 
L a d i f amac ió es la seva arma predilecta. 
Si a lgú ' ls posa 'ls peus á ro t l lo , en l loch de res 
p o n d r é callan. 
—Difama que alguna cos íy 'n queda—diuhen y 's 
consolan esperant els efectes m é s ó menos extensos 
de la seva infecc ió . 
L a colla deis perdigots, descartant ais que 'ls se-
gueixen sense saber ahont van, no es par t i t , n i ban-
do, n i a g r n p a c i ó po l í t i ca . Es senzil lament una por-
q u e r í a qu ' e s t á reclamant á tota pressa 1' escombra 
y '1 cloruro de cals. 
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LA GRESCA DEL MARROCH.—TORN PAR 
m 
^SfeL^"' ' ' ' ' 
vi) 
Per espay de m é s de quinze d í a s 1' arcalde Sr. Mo-
negal ha estat rodant per Madr i t , de m i n i s t e r i en 
m i n i s t e r i , de d i r ecc ió general en d i r ecc ió general. 
Alguns minis t res el reberen bé ; altres bo feren 
veure... p e r q u é al lá s í que son po l í t i cb s , Sr.Monegal; 
y de bonas p á r a n l a s y malas i n t e n c i ó n s n ' b i ompl i -
r á n basta las butxacas. 
L ' al tre d ía , segons conta u n p e r i ó d i c b , en Vi l l a -
verde l i a r m á u n parany f en t l i confessar qu ' e l l , 
que t an t ba blassonat de no ser po l í t i cb , era regiona-
l is ta . 
Cert que to t seguit va corretj irse, dibent:—Es á 
di r , r igurosament no 'n socb; pero b i t i ncb simpa-
t í a s . 
A veure si 1' aroalde 'ns b a u r á to rna t de la v i l a 
del os embossat en una capa madri lenya. 
S e r í a m o l t sensible que u n bome com el l que tan 
blassona de francb y l leal , ne p o r t é s alguna d ' ama-
gada.. Pero, cregui que res b i g u a n y a r í a ; p e r q u é , 
per m é s que v o l g u é s taparla, l i v e u r í a m desseguida. 
M ' alegro m o l t í s s i m que la plassa de secretan del 
Foment, que ba deixat vacant D . Freder icb Rabola, 
baja s igut otorgada á D . G u i l l é m Grael l . Es u n bome 
s i m p á t i c b y de m é r i t . D u r a n t tota la seva v ida ba 
l l uy t a t , y b é mere ix que al ú l t i m se l i t i n g u i en 
compte. 
Gedeón, p e r i ó d i c b de M a d r i t , temps enrera parla-
va deis d í a s , j a l lunyans ,en que '1 Sr. Grael l compar-
t í a ab u n redactor de aquell senmanari els «padeci-
mientos p a t r o n í m i c o s en una casa de h u é s p e d e s sita 
en lo m á s c é n t r i c o y peor aseado de M a d r i d , » ci tant 
d ' e l l u n rasgo g r a c i ó s . 
E n aquells d í a s 1' actual secretan del Foment , va 
ferse fer unas targetas que deyan: 
G u i l l e r m o G r a e l l 
Sombre práctico 
H e m de confessar que aquest rasgo p in ta al 
bome. 
<E1 Pretendent ba guanyat 
una sangrenta batalla.» 
¡ P o b r e Manso! T a m b é se n ' b i ba anat. Y á T edat 
de 30 anys, en la flor de la joventu t . 
D . A n t ó n Manso era u n escelent actor del Teatro 
Romea. No es que t i n g u é s una figura aventatjada, 
a l t y espr imatxat com era, ab el ñ a s bastant 
l l a r ch y la n o n del col l m o l t sortida; pero era estu-
d iós , conciensut, deya ab una gran na tura l i t a t y sa-
b í a i m p r i m i r u n re l ien m o l t expontani en els t ipos 
que representava, en especial de la corda cómica . 
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E n aquest concepte la seva desapar i c ió deixa u n 
buy t impor t an t en el Tea'ro ca ta lá . 
L ' Assoc iac ió Euterpense deis Coros de Clavé , 
proposantse solemnisar com cada any 1' aniversan 
de la de func ió del i n m o r t a l mús i ch -poe t a , d e m a n á l i 
fos cedit el sa ló central del Palau de Bellas Ar t s , de-
gudament i l u m i n a t quan se fes fosch y a d e m é s la 
banda munic ipa l . 
E l sa ló se l i cedeix; pero no la banda munic ipa l 
n i la i l u m i n a c i ó . 
H i ha que adver t i r que '1 producto de la festa, 1' 
Assoc iac ió euterpense pensa dedicarlo á 1' e recc ió 
del monument al insigne poeta Verdaguer. 
M o t i u de m é s p e r q u é se l i negui lo que solicita, 
per una comis s ió com la de Gobernac ió , presidida 
per 1' incomensurable D . Alejandro Magno Pons... el 
del arrendament deis Consuma. 
Si en l loch de demanar 1' Associac ió euterpense, 
el Saló , pera donar esplay els coristas obrers al noble 
desitj de honrar la bona memoria del egregi poeta-
m á r t i r , 1' h a g u é s demanat pera bal larhi , com llavo-
ras de 1' E x p o s i c i ó correográf ica de A r t antich, de 
ñ x o que no l i h a u r í a n negat res: n i la banda m u n i 
cipal, n i la l l u m . 
L a l l u m menos que res. P e r q u é '1 Sr. C a m b ó , gran 
sardanista del Ajun tament , que no se ' n deixa per-
dre cap, no s' h i h a u r í a pas resignat á bailar sarda-
nas á las foscas. 
En una de las ú l t i m a s s e s s ións del Ajun tament 
van ser aprobats comptes de cotxes corresponents 
al mes de setembre últ i ín per valor de 3,128 pes-
setas. 
P o d r á saldarse ab déficit el pressupost municipal ; 
pero á lo menos s' h a u r á de r e c o n é i x e r que la Pu-
bil la va al hospici en cotxe. 
A l a n a r s é ' n el Sr. Monegal, va donar á guardar la 
vara al p r imer t inen t d ' arcalde Sr. Peladeras. 
E l qual no 's pot d i r que ho baja fet be, n i mala-
ment. 
H i ha noms que portan rnarcat el des t í deis que 
Ms ostentan. 
¿<¿ué volen que fassi '1 Sr. Boladeras? 
/ Boladosl 
A l passar per la Plassa del Teatro, 's fixarán en el 
tancat de fusta que marca '1 l loch hont den emplas-
sarse '1 monument de ' n Frederich Soler. 
No ' n fa pochs de mesos que va ser colgada all í 
la p r imera pedra. Els que ho efectuaren, desde lla-
vera no han fet res m é s . Deuhen esperar que la 
pedra g r i l l i . 
Si en Pi ta r ra s i gués v i u y ho ve jés , estich segur 
que di r ía : 
—Vaja, a i xó , no m é s me passa á mi l 
«El Pretendent ha sigut 
empaytat per la quitxalla.J 
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U n art is ta de m é r i t que ha presT la r e s o l u c i ó d ' 
emigrar: 1' Elisseo Meifren , q u í d in t re de pocha d í a s 
s' e m b a r c a r á cap á Buenos Ayres . 
L a seva r e s o l u c i ó no es u n secret pera n i n g ú . F u i g 
de aquesta ciutat , q u ' es la seva natal , p e r q u é á 
mida que va fentse m é s rica, opulent y p r ó s p e r a , va 
tornantse m é s ingra ta pels filis del art . 
Las dos notables e x h i b i c i ó n s deis seus quadros 
efectuadas en el C i rcu í a r t í s t i c h , l i donavan dret á 
esperar alguna cosa m é s que 'ls merescuts elogis de 
la c r í t ica , y 1' a d m i r a c i ó de quantas personas anaren 
á visitarlas. . . Els compradors no van donarse á co-
n é i x e r . 
S' h a g u é s t ractat de pacas de co tó , de cuyros ó 
cacan s' h i h a u r í a n t i r a t com á alarbs. 
Es t an t mate ix ben t r i s t que 1' ambent de una 
ciutat com la nostra, se va j a enra r in t cada vegada 
m é s pels filis del art. 
Els quals a l ú l t i m no t i n d r á n m é s remey que anar 
emigrant , com las aurenetas, al sentir els p r imers 
frets corgeladors: el frets m é s insoportables, els de 
la indiferencia . 
Y se ' n a n i r á n moguts del afany de defensar la 
v ida en u n al tre l loch , ab las orellas plenas de que 
cal afermar la personalitat de Catalunya, europeisar 
á Catalunya y posar á Catalunya per damunt de to t . 
¡ P o b r a Catalunya, convert ida fa temps en una es-
pecie de Fenicia. . . pero de rango anda lús ! . . . 
En t r e 'ls companys de causa qu ' aspiran á ser ele-
gits en las p r ó x i m a s e l ecc ións de diputats á Corts, 
u n deis que ' m fa m é s gracia es el Sr. Casas y C a r b ó , 
que ha t r i a t el d is t r ic te de Santa Coloma de F a r n é s . 
Com aquella es t é r r a de castanyas, una cosa l i 
d e s i t j é m de to t cor a l copropietar i de U Aveng. Que 
no pe rd i may el sen angelical op t imisme per disgus-
tos que l i donguin els seus companys. Y que á pesar 
de aquests disgustos, las castanyas que m e n j i , l i 
fassin bon prof i t . 
¡BON PARELL1 
E n u n ' a d m i n i s t r a c i ó de p e r i ó d i c h . 
— ¿ J a tornas á anunciar la p é r d u a de u n gos? Si 
no vaig errat de comptes aquest es el tercer que 
perts en u n mes. 
—Es ver i ta t . Pero ¡qué s' h i ha de fer! Desde que 
la meva filia ha comensat á estudiar el piano, no h i 
ha manera de que par i u n gos á casa n i tres d í a s . 
D E S P R E S D E L D E B U T 
A L MEU BKSCONKGUT AMICH MN MAKOLO UTOK 
Ja.que ' t sents en pié domini, 
y la te va veu promet, 
aprobó el teu determini 
de seguir 1' art de 'n Massini, 
de 'n Gayarre y de 'n Palet. 
T" han di t l leig y mal actor, 
y que surts fet un guinyapo... 
iVes, ara, quin disfavor! 
¡Com si existís un tenor 
que l ingués cap pél de guapo! 
Aixó es enveja y res més . 
Com que no tr igurás gayre 
á guanyar gloria y dinés, 
es ciar, pe - xó ara tot es 
dir pestes contra '1 Musclayre. 
Pero no ' n fassis cabal; 
tú aprén de solfa, traballa, 
y , al canta, apreta ben alt... 
Engega el sí na lú r a l 
y veurás com tothom calla. 
A l Liceyo, V altre día, 
la gent va mostrarse incerta; 
al pr incipi se 'n furnia 
y al cap do poch t ' ap laudía 
ab un pam de boca oberta. 
En Pena 's trobava al cel, 
en Poca s' h i entussiasmava, 
á n en Sampere y Miquel 
l i queya el llanto á granel 
y al senyor Pascual... la baba. 
Las nenas ¡ay! s h i fonían 
com un carmetlo de rosa... 
Aquel l vespre ja n ' h i havían 
molías que, per tú, s' haur ían 
deixat fer qualsevol cosa. 
Segueix, doncfes, el teu camí . 
Vés d' olvida '1 teu passat; • 
y si, com pot succehí, 
un día un capritxo... en fí. . . 
¡Deu te fassi ben casat! 
Procura ser molt prudent 
y que 'ls vicis no ' t eap g i r in . 
Pe í demés, fes el valent 
no fent tan cas de la gent 
com deis tomátechs que ' t t i r i n . 
Tens 1' amich que t ' aprecia 
y el bon mestre no ' t fa falta... 
iAmunt , Musclayre, porfía 
y ataca bé, ab valentía, 
fins á la nota mes alta! 
L ' home té de sé atrevit... 
¿Veus?. . . L ' arcalde Monegal, 
fa clúis que allá á Madri t . . . 
¡ també vol dá un db de p i t 
que se n d iu zona neutral.' 
MATET 
—¿Cóm es que va ab parayguas, no plovent? 
—¿Y vosté? 
—Jo ho faig per deixarlo escorre. ¿Que 's pensa que 
se m ' ha mullat poch aquests días? 
A n t o n i López, editor, Bamhla del M i i j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQUELLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y G.a 
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Ultimas publicaciones 
TOXICOLOGÍA P O P U L A R 
POR IGNACIO VALENTÍ VIVÓ 
Ptas. 2. 
Los enemigos del Universo ¿ 
POK ERNESTO H A E C K E L 
Dos tomos, Ptas. 2. 
ARTIFICIOS DE FUEGO DE GUERRA 
EMPLEADOS E N ESPAÑA Y Eíí E L EXTRANJERO 
POR D. J O S É L O S S A D A U n tomo tela, Ptas. 1'50 
La agencia d' en Pep Currillo 
Saíne te en u n acte y en prosa, o r ig ina l de R . R a m ó n y V i d a l e s 
Ptas. 1. 
E L OBRERO E N ESPAÑA 
POR PRAXEDES ZANCADA, OON PRÓLOGO DE CANALEJAS 
U n tomo, Ptas. 1 
L ' O R D E L R H I N 
P E B R 1 C A R T W A G N E R 
Traducció catalana adaptada á la música, per SALVADOR V I L A R E G U T y ANTONI RIBERA 
Preu: 3 pessetas 
Halvard S o í n e s s D r a m a en tres actos, por E . I B S E N Precio 1 peseta 
QíéüP Colección Feller 
^SSspP — - • i —— m NUEVO DICCIONARIO PORTATIL 
ESPAÑOL-FRANCÉS. Ptas. 2. * FRAKCÉS-ESPAÑOL. Ptas. 2 
[ S P Í Ñ O L - I K G É S . Ptas, 2. * INGLÉS -ESPíÑOl. Ptas. 2 
L a próxima semana aparecerá 
¡ H U E R F A N A ! 
POR EUGENIO ANTONIO FLORES 
T O M O 84 de la 
C O L E C C I Ó N D I A M A N T E 
NOTA.—Tothora que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro M^tuo ó bé en sellos 
defranqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de ports. No responem 
d' extravíos, si no 's remet ademés un ral pera certificat Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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L' ESPERIT D' IM1TACIÓ 
—Tan bon punt el sol s' amagui, faré com en'Monegal: me n' entorno á casa. 
